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Y4EHblE 3AnHCKH BbICllIl1X Y4E6HblX 3ABEAEHHA AI1TOBCKOA CCP 
TRANSACTlONS OF THE HIGHER SCHOOLS OF THE LITHUANIAN SSR 
WISSENSCHAFTLICHE BEITRi\GE DER HOCHSCHULEN DER LITAUISCHEN SSR 
PUBLICATlONS DES ECOLES SUPERIEURES DE LA RSS LITUANIENNE 
R3bIK03HAHME XXXVI (1) 
JTIfTOBCKKK H3bIK: neKCHxa, (j)oHonorWl, rpaMManfxa 
LINGUISTICS XXXVI (1) 
The Lithuanian Language: Lexis, Phonology and Gr.mmar 
SPRACHWISSENSCHAFT XXXVI (1) 
Litauische Sprache: Lexik, Phonologie, Gramm.tik 
ATSAKOMASIS REDAKTORIUS - rJTABHbIM PE.!lAKTOP-
CHIEF EDITOR - SCHRIFTLEITER - REDACTEUR EN CHEF 
A. Sleponavičius 
ATSAKOMOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI - 3AMECTMTEJTM rJTABHOrO 
PE.!lAKTOPA - ASSOCIATE EDITORS - STELLVERTRETENDE 
SCHRIFTLEITER - REDACTEURS ADJOINTS 
A. Girdenis, L. Sudavičienė, V. Balaišis 
REDAKCINĖ KOLEGIJA - PE.!lAKUMOHHMI KOJTJ1ErMR -
EDITORIAL BOARD - REDAKTlONSKOLLEGIUM - COMITE DE REDACTION 
v. tekmonas, J. Golubenko, E. Jakailienė, J. Jurkėnas, S. Xadžiulytė. 
K. KuzQvinis, A. Piročkinas, K.MusIeikis, V. Sir/aulas, 
L. Valeika, H. Voicikaitė, V. Žlllys 
BMJTbHK>C "MOKCJTAC" 1985 
VILNIUS MOKSLAS PUBLISHERS 1985 
VILNIUS VERLAG MOKSLAS 1985 
VILNIUS MAISON D'EDITlON MOKSLAS 1985 
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